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MEN'S SCORES AFTER 21 EVENTS 
Rank School 
1 McKendree (Ill.) 
2 Azusa Pacific (Calif.) 
3 Doane (Neb.} 
4 California Baptist 
4 Simon Fraser {B.C.) 
6 Taylor (Ind. ) 
7 Wisconsin-Parkside 
8 Black Hills State (S.D.) 
9 Oklahoma Baptist 
9 Central Methodist (Mo.) 
11 Aquinas (Mich.) 
12 Concordia (Neb.) 
13 Cedarville (Ohio) 
14 Life {Ga.) 
15 Minot State (N.D.J 
15 Malone (Ohio) 
17 Dakota Wesleyan (S.D.) 
17 Mary (N.D.) 
17 Edward Waters College 
17 Northwestern (Iowa) 
21 Westmont (Calif.) 
21 Central State (Ohio) 



























23 Cumberland (Ky.) 
23 Brevard (N.C.) 
26 Langston (Okla.) 
26 Siena Heights (Mich,) 
28 Lindenwood (Mo.) 
29 Rio Grande (Ohio) 
29 Jamestown {N.D.) 
29 Grace (Ind.) 
32 Tri-State (Ind.) 
33 Oklahoma Christian 
34 Mid-Amer Nazarene (Kan.) 
34 Northwest Nazarene(ID) 
34 Huston-Tillotson (Texas) 
34 William Jewell (Mo.) 
38 Dordt (Iowa) 
39 St. Francis (Ind.) 
39 Wayland Baptist (Texas) 
39 Cornerstone (Mich.) 
39 Southwestern (Kan.) 
39 Southern Nazarene (Okla.) 
44 South Dakota Tech 
44 Hastings (Neb.) 
Event 12 Men's 4x400 Meter Relay 
Results - Preliminaries - Saturday 03/03/01 
6 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 3 Best Times 

























PL RELAY RELAY NAME TIME 
--~-----------------~-------------------------------~---~----------------------
Heat 1 
1 NWIA Northwestern (Iowa) 3:16.34 Q 
2 EDWC Edward Waters College 3:17.22 q 
3 WBU Wayland Baptist (Texas) 3:17.31 
4 MANU Mid-Amer Nazarene (Kan. ) 3:18.00 
5 MCK McKendree [Ill. l 3:24.23 
6 CORN Cornerstone (Mich.) 3:25.48 
Heat 2 
1 SFU Simon Fraser (B .C.) 3:16.30 Q 
2 DOAN Doane (Neb.) 3:17.01 q 
3 JC Jamestown {N .D.) 3:17.08 q 
4 MSU Minot State (N.D.) 3:19.46 
CBU California Baptist DNS 
Heat 3 
1 OBU Oklahoma Baptist 3:16.40 Q 
2 APU Azusa Pacific (Calif . ) 3:17.25 
3 LIND Lindenwood (Mo.) 3:19.10 
4 MARY Mary (N.D.} 3:22.25 
5 BU Baker (Kan.) 3:22.82 
6 DORD Dordt (Iowa) 3:24.09 
Event 11 Men's 3,000 Meter Race Walk 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 









1271 McDonald, Lachlan 
1273 Quirke, Steven 
1275 Stanton, Mike 
1147 Boyles, Matthew 
1149 Robinson, Jim 
12 72 Nickel, Tim 
1014 Kemp, Bobby 
1213 Finley, Spencer 
1269 Dewitt, Matt 
1270 Heys, Jim 
741 Smith, Aaron 
1095 Wright, Hans 
Event 8 Men's 1 Mile RWl 





FR Rio Grande (Ohio) 
SO Rio Grande (Ohio) 
FR Wisconsin-Parkside 
JR Lindsey Wilson (Ky.) 
SO Taylor ( Ind. ) 
SO Wisconsin-Parkside 
SO Wisconsin-Parkside 
FR Baker (Kan. ) 
FR Missouri Valley 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 














773 Etheridge, Ricky 
1055 Koech, Kenneth 
938 Njenga, Daniel 
1104 Matthias, Aaron 
1088 Tighe, Brad 
1189 Dech, Sam 
842 Seifert, Brandon 
1181 Zeller, Torry 
1138 Collins, Jeremy 
880 Wagner, Allen 
1187 Chamer, Nathan 
1177 Zacks, Brent 
995 Ondimu, George 
Qual Mark: 4:18.74 
YR SCHOOL 
SR California Baptist 
SO McKendree (Ill.) 
FR Grace ( Ind. ) 
JR Northwest Nazarene(Iowa) 
JR Minot State (N.D.) 
JR Southern Nazarene (Okla.) 
SR Concordia (Neb.) 
SR Sioux Falls (S.D.) 
JR Oklahoma Christian 
JR Dana (Neb.) 
JR Southern Nazarene (Okla . ) 
so Simon Fraser (B.C.) 
so Life (Ga.) 
Event 2 Men's 55 Meter High Hurdles 








































M Meet: 7.29 Darren Youngstrom, Taylor (Ind.} 1999 
Qual Mark: 7.80 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
1 991 Hughes, Robby JR Life (Ga.) 7.33 10.0 
2 722 Clay, Bryan JR Azusa Pacific (Calif.) 7.52 8.0 
3 868 Micic, Vladimir JR Dakota Wesleyan (S.D.) 7.53 6.0 
4 964 Davidson, Richard FR Huston-Tillotson (Texas) 7.60 4.0 
5 1135 Anderson, Luke SR Oklahoma Christian 7. 71 2.0 
6 721 Carlson, Chris JR Azusa Pacific (Calif.) 7.79 1.0 
Event 4 Men's 400 Meter Dash 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
Qual Mark: 50.00 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL TIME PTS 
1 1170 McLlelan, Iain SR Simon Fraser (B.C.) 47.72 10.0 
2 1044 Wilmes, Chris JR Mary (N. D.) 
3 913 Nairn-Roberts, Alexis SO Edward Waters College 
4 1122 Jackson, Jamaal SR Oklahoma Baptist 
5 914 Robinson, Cedrick SO Edward Waters College 
6 888 Miller, Chris SR Doane (Neb.) 
Event 1 Men's 55 Meter Dash 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
M Meet: 6.19 Daniel Effiong, Lubbock Christian 
Qual Mark: 6.50 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL 
1 700 Carver, Jason JR Aquinas (Mich.) 
2 987 Burns, Albert JR Langston (Okla.) 
3 808 Bailey, Roy FR Central State (Ohio) 
4 870 Sperle, Jamey JR Dakota Wesleyan {S. D.) 
5 991 Hughes, Robby JR Life (Ga.) 
6 1010 Robinson, Wayne JR Lindenwood (Mo.) 
Event 5 Men's 600 Meter Dash 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
Qual Mark: 1 :22.75 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL 
l 1107 Koczman, Jacob FR Northwestern (Iowa) 
2 1165 Hurlen, Erik SR Simon Fraser (B.C.) 
3 1274 Slamka, Josh SR Wiscons in-Parkside 
4 1052 Godwin, Ian JR McKendree (Ill.) 
5 1176 Van Tongeren, Chad JR Simon Fraser (B.C.) 
6 1131 Talton, Aaron so Oklahoma Baptist 
Event 6 Men's 800 Meter Run 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
Qual Mark : 1:56.84 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL 
1 856 Kabara, Anthony Cwnberland {Ky.) 
2 797 Davis, Ben so Central Methodist (Mo.) 
3 787 Nehus, Eddie SR Cedarville (Ohio) 
4 800 Kamami, Michael so Central Methodist {Mo.) 
5 847 Clason, Nate SR Cornerstone (Mich.) 
6 904 Kingma, Ron SR Dordt (Iowa) 
7 836 Linde, Paul SR Concordia (Neb.) 
B 1032 Ellingson, Kyle FR Mary (N .D.) 
Event 7 Men's 1,000 Meter Run 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
Qual Mark: 2:33.65 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL 
1 1055 Koech, Kenneth SO McKendree (Ill.) 
2 754 Bishop , Tim JR Black Hills State (S .D.) 
3 1124 Miller, Mylo so Oklahoma Baptist 
4 887 Meduna, Luke JR Doane {Neb. l 
5 1161 Miller, Matt JR Siena Heights (Mich.) 
6 1163 Bertoia, Mark JR Simon Fraser (B.C.) 










6.3 6 6.0 
6.38 4.0 
6.40 2.0 







1:21.79 1. 0 
TIME PTS 









2:27. 7 8 10.0 






8 777 Moreno, Irving FR California Baptist 
Event 9 Men's 3,000 Meter Run 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
F.ANK COMP# ATHLETE NAME 
1 771 Sharangabo, Alexus 
2 1215 Rop, Gabriel 
3 1051 Farrell, Mike 
4 1026 Leonard, Dave 
5 1167 Johnston, Matt 
6 995 Ondimu, George 
7 864 Sees, Ted 
8 1168 Kwantes, Jeff 
9 776 Inzunsa, Albar 
10 858 McDaniel, Joe 
11 1104 Matthias, Aaron 
12 910 Gall, Ben 
Event 3 Men"s 200 Meter Dash 
Qual Mark: 8:48.84 
YR SCHOOL 
JR Brevard (N.C.) 
SR Taylor ( Ind. ) 
SR McKendree (Ill.) 
SR Malone (Ohio) 
SR Simon Fraser (B.C.) 
SO Life (Ga.) 
SO Dakota State (S.D.) 
JR Simon Fraser (B.C.) 
FR California Baptist 
FR Cumberland (Ky.) 
JR Northwest Nazarehe(ID} 
JR Eastern Oregon 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
Qual Mark: 22.35 









700 Carver, Jason 
1047 Barnaby, Marlon 
808 Bailey, Roy 
870 Sperle, Jamey 
1010 Robinson, Wayne 
1122 Jackson, Jamaal 
1044 Wilmes, Chris 
1080 Brown, Mike 
JR Aquinas (Mich.) 
SO McKendree (Ill.) 
FR Central State (Ohio) 
JR Dakota Wesleyan (S.D.) 
JR Lindenwood (Mo.) 
SR Oklahoma Baptist 
JR Mary ( N. D . ) 
SO Minot State (N.D.) 
Event 17 Men's Pole Vault 






























M Meet: 5.74m (18'10.00") Bill Olson, Abilene Christian (Texas) 1982 
Qual Mark: 4.65m (15'03.00°) 


















834 Kloster, TJ 
894 Shalmadine, Brian 
900 Wewel, Andy 
1262 Howerton, Kelly 
724 Dunn, Andy 
1232 Owens, Jeff 
722 clay, Bryan 
928 Mueller, Paul 
1144 Ehrenstrorn, Matt 
929 Raybould, David 
735 Baker, Jerry 
1264 Levingston, Matt 
1146 Quinn, Bryan 
758 Larson, Eric 
1145 Megarry, Brady 
766 Tonkel, Tucker 
874 Merrilat, Jeremy 
1194 Winter, Ben 
1240 Beelby, Jon-Erik 
YR SCHOOL 
SR Concordia (Neb.) 
JR Doane (Neb.) 
JR Doane (Neb.) 
JR William Jewell (Mo. 
FR Azusa Pacific (Cali 
JR Tri-State {Ind.) 
JR Azusa Pacific (Cali 
JR Friends (Kan.) 
FR Oregon Tech 
FR Friends (Kan.) 
SO Baker ( Kan . ) 
FR William Jewell (MO . 
SO Oregon Tech 
JR Black Hills State 
JR Oregon Tech 
JR Black Hills State 
FR Dallas Baptist Univ 
JR Southern Nazarene ( 













































Event 15 Men's Triple Jump 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
M Meet: 16.67m (54'08.25") Paul Emordi, Texas Southern 1985 
Qual Mark: 13.74m (45'01.00") 





















798 Fisher, Rashon 
893 Schwartz, John 
1082 Hanson, Travis 
1054 King, Marc 
1243 Cummins, Justin 
1085 Schroeder, Jeremy 
1034 Kempel, Michael 
1128 Schadegg, Ben 
1084 Mills, Harry 
980 Finch, D'Ambrose 
866 Boschee, Arin 
718 Buys, Ben 
959 Wagner, Luke 
1238 Theodoris~ George 
1011 Totten, Dimitrius 
1072 Pettinger, Jeremy 
932 Cook, Jon 
809 Marshall, Lashaun 
1050 Dennis, Chadwick 
892 Relka, Justin 
1076 Vonseggern, Paul 
Event 10 Men's 5,000 Meter Run 
JR Central Methodist ( 
SO Doane (Neb. ) 
SO Minot State (N.D.) 
McKendree ( Il 1. ) 
FR Wayland Baptist (Te 
SR Minot State (N.D.) 
SR Mary (N.D.) 
SR Oklahoma Baptist 
FR Minot State (N.D.} 
JR Kansas Wesleyan 
FR Dakota Wesleyan (S . 
FR Azusa Pacific (Cali 
FR Hastings (Neb.) 
SO Walsh (Ohio) 
FR Lindenwood (Mo.) 
SO Midland Lutheran (N 
SO Goshen ( Ind . ) 
SO Central State (Ohio 
SO McKendree (Ill.) 
SO Doane (Neb. ) 






















Results - Finals - Saturday 03/03/01 
Qual Mark: 15:24.00 




























1 1025 Kibungei, Daniel 
2 790 Reyes, Sergio 
3 775 Hernandez, Gabriel 
4 1001 Birren, Sean 
5 1206 Wheatley, Nathanael 
6 774 Godoy, Ricardo 
7 994 Moinet, Antoine 
8 710 Smith, Kevin 
9 763 Newell, Dennis 
10 1197 Bergquist, Warren 
11 947 Easdale, Andrew 





































Event 14 Men's Distance Medley 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
Qual Mark: 10:31.24 
RANK REL# RELAY AFFILIATION TIME PTS 
------~---------------~---------------------------------------------
1 BHSU Black Hills State (S. D.) 9:57.91 10.0 
1) Marney, Rob JR 2) Rose, Brock FR 
3) Bishop, Tim JR 4) McDaniel, Mike JR 
2 WMC Westmont (Calif.) 9:58.23 8.0 
1) Lemon, Mike JR 2) Torres, Matthew JR 
3) Meador, Tim JR 4) Finch, Jason so 














1) Romero, Angel FR 2) Moreno, Irving FR 
3) Wardell, Brian SO 4) Etheridge, Ricky SR 
MCK McKendree (Ill.) 10:09.07 
1) Farrell, Mike SR 2) Arnuzu, Philbert FR 
3) Godwin, Ian JR 4) Koech, Kenneth SO 
CMC Central Methodist (Mo.) 10:15.49 
1) Ngugi, Eliud JR 2} Snow, Carter FR 
3) Kamami, Michael SO 4) Davis, Ben SO 
CONN Concordia (Neb.) 10:20.72 
1) Linde, Paul SR 2) Steiner, Micah JR 
3) Krenz, Jon FR 4) Seifert, 
MSU Minot State (N.D.) 




1) Whitlock, Brian SR 2) Overton, Randy JR 
3) Merlyn, Greg SR 4) Miller, Mylo SO 
SNU Southern Nazarene (Okla.) 10:22.72 
1) Chamer, Nathan JR 2) Lane, Derek SO 
3) Danzler, Moses JR 4) Dech, Sam JR 
APU Azusa Pacific (Calif.) 10:23.12 
1) Strom, Micah FR 2) Hill, Jeff SR 
3) Grazian, Dave SR 4) Ramirez, Chris JR 
GRLC Graceland (Iowa) 10:24.60 
1) Stanford, Jaime SO 2) Sharp, Dale SR 
3) Engbrecht, Jeremy SR 4) Burnett, Mike FR 
SHC Siena Heights (Mich.) 10:25.26 
1) Bills, Ryan JR 2) Hawley, Andy FR 
3) Bentley, Lance so 4) Miller, Matt JR 
AC Aquinas (Mich.) 10:26.65 
1) Wojcrakowski, Joh SR 2) Thelen, Andy JR 
3) Petzke, Lars SO 4) Gast, Shawn JR 
GRAC Grace (Ind.) 10:26.83 
1) Stoffel, Jerid FR 2) Simmons, Dennis FR 
3) Paschal, Paul so 4) Njenga, Daniel FR 
CONC Concordia (Calif.) 10:28.69 
1) Avellan, Mike SR 2) Fabiana, Sammy SO 
3) Guild, Chris SR 4) Mathias, Fabio SR 
OCU Oklahoma Christian 10:29.63 
1) Collins, Jeremy JR 2) Hancock, Alan JR 
3) Wilson, Joel FR 4) Blackwell, Blake SO 
Event 16 Men's Shot Put 




M Meet: 19.44m (63'09.50") Ade Olukoju, Azusa Pacific (Calif.) 1990 
Qual Mark: 15.24m (50'00.00") 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL MARK PTS 
-------------------------~-------------------~---~------------~~---------------
1 1212 Ercegovac, Steve JR Taylor (Ind.) 19.29m 63'03.50" 10.0 
2 1048 Barnett, Dennis SR McKendree (Ill.) 17.48m 57 '04. 2 5" 8.0 
3 1211 Ercegovac, Simon SO Taylor (Ind.) 17.29m 56'08.75" 6.0 
4 996 Shalev, Shai SR Life {Ga.) 17.29m 56'08.75" 4.0 
5 1209 Bettcher, James JR St. Francis (Ind.) 16.69m 54'09.25" 2.0 
6 1184 Jeffery, Casey SO South Dakota Tech 16.29m 53'05.50" 1. 0 
7 889 Miller, Steve JR Doane (Neb.) 16.12m 52'10.75" 
8 1102 Fritz, Justin SR Mount Senario (Wis . 15.51m 50'10.75" 
9 816 Hockless, Bruce so Concordia (Calif.) 15.41m 50'06.75" 
10 993 Melon, Tobias JR Life (Ga.) 15.34m 50'04.00 11 
11 1030 Ralph, Brandon SO Mary (N. D.) 15. 23m 49'11.75" 
12 878 Maltby, Matt SO Dana (Neb. J 15.19m 49'10.00" 
13 1233 Pippin, Jamie SR Tri-State (Ind.) 15.17m 49'09.25 
14 838 McDuffee, Lane JR Concordia {Neb. J 15.15m 49'08.50 
15 837 Mac, Don SR Concordia (Neb.) 15.08m 49'05.75 
16 731 Roberge, Jesse JR Azusa Pacific (Cali 15.0Bm 49'05.75 
17 957 Kidd, Nick JR Hastings (Neb.) 14.58m 47'10.00 
18 1230 May, Dan FR Tri-State (Ind.) 14.33m 47'00.25 
19 954 Uhlenhapp, Nick JR Graceland (Iowa) 14.19m 46'06.75 
20 1237 Surnear, Kevin so Walsh (Ohio) 14.0lm 45'11.75" 
21 958 Osgood, Zac so Hastings (Neb. l 13. 37m 43'10.50" 
22 1160 Marcero, Jon FR Siena Heights (Mich 12.34m 40'06.00" 
750 Wheat, Nate so Bethany (Kan.) FOUL 
753 Anderson, Jeremy FR Black Hills State ( FOUL 
1258 Arnett, Mike JR William Jewell (Mo. FOUL 
Event 12 Men's 4x400 Meter Relay 
Results - Finals - Saturday 03/03/01 
Qual Mark: 3:25.30 
RANK REL# RELAY AFFILIATION TIME PTS 
----------------------~------~----------~---------------------------
1 SFU Simon Fraser (B.C.) 3:13.99 10.0 
1) Perrins, Adam JR 2) Van Tongeren, Cha JR 
3) Hurlan, Erik SR 4) McLlelan, Iain SR 
2 OBU Oklahoma Baptist 3:15.64 8.0 
1) Thompson, Jeff FR 2) Talton, Aaron SO 
3) Collier, Paul FR 4) Jackson, Jamaal SR 
3 EDWC Edward Waters College 3:15.66 6.0 
1) Delancy, Stuart SO 2) Robinson, Cedrick so 
3) SguarE!z, Fernando FR 4) Nairn-Roberts, Al so 
4 NWIA Northwestern (Iowa) 3:17.27 4.0 
1) Bahrke, Scott SR 2) Reitz, Bob SO 
3) Koerselman, Beau SO 4) Koczman, Jacob FR 
5 JC Jamestown (N .D.) 3:17.51 2.0 
1) Schmeichel, David FR 2) Bishop, Andy SR 
3) Cleary, Steve JR 4) Stover, Mike FR 
6 DOAN Doane (Neb.) 3:19.84 1. 0 
1) Mann, Anthony so 2) Broyles, Jeremy SR 
3) Krusemark, Dusty FR 4) Miller, Chris SR 
Event 21 Indoor Pentathlon Men Results 
1 3942 Clay, Bryan - Azusa Pacific (Calif.) 
SSHH 7.55 925 HJ 1. 99m 794 6'06.25 
LJ 7 .35m 898 24'01.50 1000 3:04.97 616 
SP 13.69m 709 44'11.00 
2 3570 Carlson, Chris - Azusa Pacific (Calif.) 
SSHH 7.64 901 HJ 1. 75m 585 5'08 . 75 
LJ 6.Blm 769 22'04,25 1000 2:59.42 670 
SP 12.63m 645 41'05.25 
3 3480 Marsh, Mike - Cedarville (Ohio) 
55HH 8.42 707 HJ 1.93m 740 6'04.00 
LJ 6.64m 729 21'09.50 1000 2:54.50 719 
SP 11. 64m 585 38'02.25 
4 3464 Shamrokh, Ben - Jamestown {N. D.) 
SSHH 8.42 707 HJ 1.93m 740 6'04 . 00 
LJ 6.48m 693 21'03.25 1000 2:39.44 880 
SP 9.30m 444 30'06.25 
5 3406 Moore, Jason - Doane (Neb.) 
SSHH 8.59 667 HJ 1. 96m 767 6'05.00 
LJ 6.27m 646 20'07.00 1000 2:50.96 756 
SP 11.40m 570 37'05.00 
6 3395 Finney, Brian - Malone (Ohio) 
55HH 7.93 826 HJ 1.90m 714 6'02.75 
LJ 6.10m 608 20'00.25 1000 2:54.52 719 









Price, Mike - Midland Lutheran (Neb.) 
55HH 8.48 693 HJ 1.90m 
LJ 6.69m 741 21'11.50 1000 2:53.40 
SP 9.82m 475 32'02.75 
Tonkel, Tucker - Black Hills State (S. D.) 
55HH 8.08 789 HJ 1.78m 
LJ 6.67m 736 21'10.75 1000 3:06.81 
SP 10.74m 530 35'03.00 
Aaron, Brent - Oklahoma Christian 
55HH 8.43 704 HJ 1. 93m 
LJ 6.23m 637 20'05.25 1000 2:58.29 
SP 9.90m 480 32'05.75 
Winter, Ben - Southern Nazarene (Okla.) 
55HH 8.83 614 HJ 1. 72m 
LJ 5.98m 582 19'07.50 1000 2:43.67 
SP 12. 3 Om 625 40'04.25 
Alvillar, Shaun - Missouri Valley 
SSHH 7.90 834 HJ 1.69m 
LJ 6. 05m 597 19'10.25 1000 2:59.75 
SP 11. 18m 557 36'08.25 
Hunter, Mark - Malone (Ohio) 
55HH 8.87 605 HJ 1.90m 
LJ 6.27m 646 20'07.00 1000 2:57.30 
SP 9.15m 435 30'00.25 








8.93 592 HJ 1. 84m 
6. 22m 635 20'05.00 1000 3:09.49 
10.85m 537 35'07.25 
Paul - Doane (Neb.) 
8.79 623 HJ 1.63m 
5.37m 455 17'07.50 1000 3:14.46 
11. 05m 549 36'03.00 
Event 2 Men's 55 Meter High Hurdles 

















12 Advance: Top 1 Each Heat Plus Next 7 Best Times 
RANK COMP# ATHLETE NAME 
1 991 Hughes, Robby 
2 722 Clay, Bryan 
3 868 Micic, Vladimir 
4 976 Stanton, Trent 
5 881 Adams, Raymonn 
6 1083 Limke, Dave 
7 964 Davidson, Richard 
8 721 Carlson, Chris 
9 1135 Anderson, Luke 
10 1091 Alvillar, Shaun 
11 1038 Miller, Tanner 
12 1192 Lane, Derek 
13 932 Cook, Jon 
14 1207 Christopher, Kelly 
15 916 Bogdanof, Ben 
16 949 Miller, Matt 
17 1221 Collier, CJ 
18 1266 Thomas, Chris 
19 1009 McIntyre, Seth 
19 1120 Fields, Tristan 
21 865 Zirbel, Todd 
YR SCHOOL 
JR Life {Ga.) 
JR Azusa Pacific (Calif.) 
JR Dakota Wesleyan (S.D.) 
SR Jamestown (N.D.) 
SR Doane (Neb. ) 
SO Minot State (N.D.) 
FR Huston-Tillotson (Texas) 
JR Azusa Pacific (Calif.) 
SR Oklahoma Christian 
JR Missouri Valley 
SO Mary (N.D.) 
SO Southern Nazarene (Okla.} 
SO Goshen (Ind.) 
JR St. Ambrose (Iowa) 
FR Fresno Pacific (Calif.) 
so Graceland (Iowa) 
FR Tiffin {Ohio) 
SO William Jewell {Mo.) 
FR Lindenwood (Mo.) 
FR Oklahoma Baptist 
SR Dakota State (S.D.) 






6 1 00.50 























21 1203 Kim, Chong 
23 850 Koutz, Paul 
24 734 Williams, Shomari 
25 826 Tietz, Reed 
26 1259 Beverlin, Kyle 
27 799 Holtmeyer, Nate 
28 1234 Bridgens, Garrett 
29 968 Hounshell, Alan 
966 Williams, Alan 
Men's 400 Meter Dash 
PLACE ATHLETE NAME 
Heat 1 
1 Miller, Chris 
2 Lenhart, Justin 
3 Restall, Bill 
4 Strickland, Matt 
5 Fields, Jarvis 
6 Friends, Chris 
Heat 2 
1 McLlelan, Iain 
2 Perrins, Adam 
3 Hartman, Ryan 
4 Cabrerra, Gabe 
5 Powell, Nicholas 
Heat 3 
1 Jackson, Jamaal 
2 James, Alvano 
3 Jackson, Jerome 
4 Harris, Mike 
5 Hunt, Randy 
6 King, Aaron 
Heat 4 
1 Robinson, Cederick 
2 White, Brandon 
3 Collier, Paul 
4 Gonzalez, Max 
5 Lamansky, Nick 
6 Zirbel, Todd 
Heat 5 
1 Nairn, Alexis 
2 Wilmes, Chris 
3 Wardi, Jesus 
4 Paugh, Jason 
5 Strange, Michael 
6 Gadsden, Terence 
MEN'S 55 HURDLES SEMIFINALS 
SO Southwestern (Kan.) 
SR Cornerstone (Mich.) 
JR Azusa Pacific {Calif.) 
SO Concordia (Minn.) 
JR William Jewell (Mo.) 
FR Central Methodist (Mo.) 
SO Vanguard (Calif.) 
FR Indiana Wesleyan 
FR Huston-Tillotson (Texas) 
Top 6 Advance By Time 
YR SCHOOL 
-------------------------
SR Doane (Neb. ) 
JR Wayland Baptist (Texas) 
SO Brevard (N.C.) 
SR Wayland Baptist {Texas) 
SO Oklahoma Baptist 
JR Missouri Valley 
SR Simon Fraser (B.C.) 
JR Simon Fraser (B.C.) 
FR William Jewell (Mo.) 
FR Azusa Pacific (Calif.) 
SO McKendree (Ill.) 
SR Oklahoma Baptist 
JR Life (Ga.) 
JR Wayland Baptist (Texas) 
FR Tiffin (Ohio) 
JR Tri-State (Ind.) 
SO Tiffin (Ohio) 
SO Edward Waters College 
JR William Jewell (Mo.) 
FR Oklahoma Baptist 
JR Westmont (Calif.) 
FR Concordia (Mich.) 
SR Dakota State (S.D.) 
SO Edward Waters College 
JR Mary (N. D . ) 
FR Central State (Ohio) 
SR Kansas Wesleyan 
FR Dallas Baptist University 








































Top 2 in each heat plus next 2 times 
PLACE ATHLETE NAME 
Heat 1 
1 Clay, Bryan 
2 Micic, Vladimir 
3 Davidson, Richard 
4 Limke, Dave 
5 Alvillar, Shaun 
6 Miller, Tanner 
Heat 2 
YR SCHOOL 
JR Azusa Pacific (Calif.) 
JR Dakota Wesleyan (S.D.) 
FR Huston-Tillotson (Texas) 
SO Minot State (N.D.) 
JR Missouri Valley 
SO Mary (N .D.) 
TIME 






JR Life (Ga.) 
JR Azusa Pacific (Calif.) 
SR Oklahoma Christian 





1 Hughes, Robby 
2 Carlson, Chris 
3 Anderson, Luke 
4 Adams,· Raymonn 
5 Lane, Derek 
- Stanton, Trent 
SO Southern Nazarene (Okla.) 
SR Jamestown (N.D.) 
7 .92 
NT 
Event 5 Men's 600 Meter Dash 
Results - Preliminaries - Friday 03/02/01 
Top 6 Advance By Time 
RANK COMP# ATHLETE NAME 
1 1107 Koczrnan, Jacob 
2 1165 Hurlen, Erik 
3 1052 Godwin, Ian 
4 1274 Slamka, Josh 
5 1176 Van Tongeren, Chad 
6 1131 Talton, Aaron 
7 1219 wachtmann, John 
8 8B6 Mann, Anthony 
9 791 Reynolds, Cliff 
10 861 Eisenbraun, Eric 
11 778 Romero, Angel 
12 1125 Overton, Randy 
13 752 Kaput, Tad 
14 726 Grazian, Dave 
15 1236 Robinson, Gary 
16 1132 Thompson, Jeff 
17 1103 Vais, Curtis 
18 1251 Hamlin, Dusty 
19 920 Leroy, Jeremiah 
20 990 Gathoni, Hezron 
21 1099 Scheckel, Ryan 
22 1126 Reininger, Daryl 
23 1066 Mayfield, Clifton 
24 1235 Schultz, Josh 
25 1195 Smith, Sheldon 
871 Bailey, Bertrain 
Event 6 Men's 800 Meter Run 
YR SCHOOL 
FR Northwestern (Iowa) 
SR Simon Fraser (B.C.) 
JR McKendree (Ill.) 
SR Wisconsin-Parkside 
JR Simon Fraser (B.C.) 
SO Oklahoma Baptist 
SO Taylor (Ind.) 
SO Doane (Neb.) 
SR Cedarville (Ohio) 
SO Dakota State (S.D.) 
FR California Baptist 
JR Oklahoma Baptist 
SR Biola (Calif.) 
SR Azusa Pacific (Calif.) 
FR Walsh (Ohio) 
FR Oklahoma Baptist 
SR Mount St. Clare (Iowa) 
JR Westmont {Calif.) 
FR Fresno Pacific (Calif.) 
SO Life (Ga.) 
SR Mount Mercy (Iowa) 
JR Oklahoma Baptist 
JR Mid-Amer Nazarene (Kan.) 
SR vanguard (Calif.) 
FR Southern-New Orleans(La.) 
SR Dallas Baptist University 
Results - Preliminaries - Friday 03/02/01 
8 Advance: Top 2 Each Heat Plus Next 4 Best Times 
RANK COMP# ATHLETE NAME YR SCHOOL 
1 787 Nehus, Eddie 
2 856 Kabara, Anthony 
3 904 Kingma, Ron 
4 836 Linde, Paul 
5 797 Davis, Ben 
6 800 Kamami, Michael 
7 847 Clason, Nate 
8 1032 Ellingson, Kyle 
9 1196 Wright, Collin 
10 857 Key, Christian 
11 859 Salvato, Joe 
12 915 Squarez, Fernando 
Event 7 Men's 1,000 Meter Run 
SR Cedarvi1le (Ohio) 
Cumberland (Ky.) 
SR Dordt (Iowa) 
SR Concordia (Neb.) 
SO Central Methodist (Mo.) 
SO Central Methodist (Mo.) 
SR Cornerstone (Mich.) 
FR Mary (N' D. ) 
JR Southern-New Orleans(La.) 
JR Cumberland (Ky. ) 
FR Cwuberland (Ky.) 
FR Edward Waters College 
Results - Preliminaries - Friday 03/02/01 
8 Advance: Top 2 Each Heat Plus Next 2 Best Times 
Rllli"K COMP# ATHLETE NAME 
1 1055 Koech, Kenneth 
2 777 Moreno, Irving 
3 754 Bishop, Tim 
YR SCHOOL 
SO McKendree (Ill.) 
FR California Baptist 
JR Black Hills State {S.D.) 
TIME 








































2: 26. 44 Q 
2:29.03 Q 
2:30.15 Q 
4 1161 Miller, Matt 
5 887 Meduna, Luke 
6 1124 Miller, Mylo 
7 1163 Bertoia, Mark 
8 1133 Whitlock, Brian 
9 1143 Wilson, Joel 
10 953 Stanford, Jaime 
11 1179 Peterson, Dustin 
12 780 Wardell, Brian 
13 1198 Bomhoff, Greg 
14 930 Reeves, Kurt 
15 1220 Brosky, Gil 
16 805 Snow, Carter 
17 1150 Cheruiyot, Felix 
18 1178 Engel, Troy 
19 1267 Thurston, Robie 
20 851 Mecko, Dalphon 
21 1172 Murphy, Blake 
22 879 Tripp, John 
Event 20 Men's Weight Throw 
JR Siena Heights (Mich.) 
JR Doane (Neb.) 
SO Oklahoma Baptist 
JR Simon Fraser (B.C.J 
SR Oklahoma Baptist 
FR Oklahoma Christian 
SO Graceland (Iowa) 
SR Sioux Falls {S.D.} 
SO California Baptist 
SR Southwestern (Kan.) 
SO Friends (Kan.) 
SR Tiffin (Ohio) 
FR Central Methodist (Mo.) 
SR Roberts Wesleyan (N.Y.) 
SR Sioux Falls (S.D.) 
so William Jewell (Mo.) 
FR Cornerstone (Mich.) 
JR Simon Fraser (B.C.) 
JR Dana (Neb.) 
Results - Finals - Friday 03/02/01 









































































Event 19 Men's High Jump 
JR Azusa Pacific (Cali 
JR Taylor (Ind.) 
SO Siena Heights (Mich 
SR Tri-State (Ind.) 
JR Aquinas (Mich.) 
JR Hastings (Neb.) 
SR Walsh (Ohio) 
JR Doane (Neb.) 
JR Concordia (Neb.) 
FR Azusa Pacific (Cali 
JR Doane (Neb. ) 
SO Hastings (Neb.) 
SR Tri-State (Ind.) 
SR Southwestern (Kan.) 
SO Mary (N, D.) 
SO Life (Ga.) 
JR Jamestown (N.D.) 
SR Tri-State (Ind.) 
SR Siena Heights (Mich 
SR Concordia (Neb.} 
SO Fresno Pacific (Cal 
SR Lindenwood (Mo.) 
JR Cedarville {Ohio) 



































































45 1 02.50" 
45'01.00" 
44'02.00" 
M Meet: 2,24m (7'04.25") Jason Howard, California Baptist 1998 
Qual Mark: 2.03m {6'08.00") 













873 Giles, Denny 
896 Swanson, Scott 
1036 Matter, Adam 
1068 Springfield, Bernar 
1142 Lovett, Jared 
1137 Chubb, Shawn 
798 Fisher, Rashon 
713 Thompson, Eric 
757 Johnson, Curtis 
1042 Sedlacek, Tim 
1158 Hawley, Andy 
SO Dallas Baptist Univ 
SO Doane {Neb.) 
SR Mary ( N . D . ) 
JR Mid-Amer Nazarene ( 
SO Oklahoma Christian 
FR Oklahoma Christian 
JR Central Methodist ( 
JR Aquinas (Mich.) 
SR Black Hills State 
SO Mary (N. D. ) 





























8 1118 Devoe, Keith 
8 1112 Schneider, Mitch 
14 1064 Hobbs, Vincent 
14 1069 Dempster, Dan 
14 1075 Sailors, Brett 
17 703 First, Matt 
742 Bacon, Myles 
Event 3 Men's 200 Meter Dash 
Results -
RANK COMP# ATHLETE NAME 
1 700 Carver, Jason 
2 808 Bailey, Roy 
3 870 Sperle, Jamey 
4 1047 Barnaby, Marlon 
5 1010 Robinson, Wayne 
6 1080 Brown, Mike 
7 1044 Wilmes, Chris 
8 1122 Jackson, Jamaal 
9 1170 McLlelan, Iain 
10 998 Arthurton, Kevin 
11 707 Jauregui, Adam 
12 1003 Browne, Irvin 
13 749 Tosu, A.K 
14 1248 Young, Adrian 
15 1117 Collier, Paul 
16 1065 Lee, Kelvin 
17 967 Williams, Jamel 
18 972 Oelrich, Marty 
19 810 Thompson, Kemal 
20 1129 Sirop, Oliver 
21 1238 Theodoris, George 
22 1094 Harris, Andre 
23 727 Heffernan, Steve 
24 1242 Cornelius, Patrick 
1041 Schafer, Ryan 
Event 9 Men's 3000 Meter Run 
FR Oklahoma Baptist 1.98m 
SR Northwestern ( Iowa) 1.98m 
JR Mid-Amer Nazarene { 1.98m 
FR Midland Lutheran (N 1.98m 
FR Midland Lutheran (N 1.98m 
JR Aquinas (Mich.) 1.93m 
FR Benedictine {Kan. l NH 
Preliminaries - Friday 03/02/01 
Top 8 Advance By Time 
YR SCHOOL 
JR Aquinas (Mich.) 
FR Central State (Ohio) 
JR Dakota Wesleyan (S.D.) 
so McKendree (Ill.) 
JR Lindenwood (Mo.) 
SO Minot State (N.D.) 
JR Mary (N.D.) 
SR Oklahoma Baptist 
SR Simon Fraser (B.C.) 
SO Lindenwood (Mo.) 
JR Aquinas (Mich.) 
SO Lindenwood (Mo.) 
JR Bethany (Kan.) 
SO Wayland Baptist (Texas) 
FR Oklahoma Baptist 
SR Mid-Amer Nazarene (Kan.) 
SR Huston-Tillotson (Texas) 
JR Jamestm,m {N. D. J 
FR Central State (Ohio) 
SO Oklahoma Baptist 
SO Walsh {Ohio) 
FR Missouri Valley 
SO Azusa Pacific (Calif.} 
FR Wayland Baptist (Texas) 
SO Mary (N .D.) 
6 1 06.00" 






21. 40 q 
21. 48 q 
21. 50 q 
21.53 q 
21. 74 q 
21. 74 q 
21. 85 q 


















Preliminaries - 12 advance: Top 4 Each Heat Plus Next 4 Best Times 
1. Goerge Ondimu (Life) 8:35.24 Q; 2. Gabriel Rop (Taylor) 8:36.32 Q; 
3. Albar Inzuna (Cal Baptist) 8:37.86 Q; 4. Mike Farrell (McKendree) 8:39 . 02 Q; 
5. Ted Sees (Dakota State) 8:42.17 q; 6. Jeff Kwantes (Simon Fraser) 8:47.26 q; 
7. #Alexus Sharangabo (Brevard) NT Q; 8. #Aaron Matthias (NW Nazarene) NT Q; 
9. #Dave Leonard (Malone) NT Q; 10. Matt Johnston (Simon Fraser) NT Q; 
11. Ben Gall (Eastern Oregon) NT q; 12. Joe McDaniel (Cumberland-KY) NT q; 
13. Jon Brenenstuhl (Cumberland -KY) 8:56.08; 14. Dan Wilkenson (Aquinas) 9:00.45; 
15. Eric Shirely (Cal Baptist) 9:04.87; 16. Alan King (Dakota Wesleyan} 9:15.10; 
17. Joe Gonzales (Northwood) NT; 18. Ryan Starr (Milligan) 9:22.01; 
19. Richard Mosley (Simon Fraser) NT; - Brian Greeves (Concordia-NE) DNS. 
# No official time because of technical difficulties, 
but place was determined by hand time. 
Event 10 Men's 5,000 Meter Run 
Results - Preliminaries - Friday 03/02/01 
12 Advance: Top 4 Each Heat Plus Next 4 Best Times 
RANK COMP# ATHLETE NAME 
1 1001 Birren, Sean 
2 774 Godoy, Ricardo 
3 775 Hernandez, Gabriel 
4 1025 Kibungei, Daniel 
YR SCHOOL 
SR Lindenwood (Mo.) 
JR California Baptist 
FR California Baptist 






5 994 Moinet, Antoine 
6 710 Smith, Kevin 
7 1206 Wheatley, Nathanael 
8 767 Kiflu, Bereket 
9 790 Reyes, Sergio 
10 947 Easdale, Andrew 
11 763 Newell, Dennis 
12 1197 Bergquist, Warren 
13 1173 Myers, Ken 
14 1016 Bail, Nate 
15 781 Fox, Jody 
16 849 Grey, Preston 
17 1027 Rotich, Mark 
18 921 Lopez, Roberto 
19 782 Gerber, Justin 
20 1180 Reilly, Shane 
21 769 Mielke, Shiloh 
22 1210 Shafer, Casey 
23 708 Kaiser, Nate 
24 1263 Jesaitis, Vince 
25 822 Smetka, Mike 
26 1136 Blackwell, Blake 
Event 13 Men's 4x800 Meter Relay 
SO Life (Ga.) 
SR Aquinas (Mich.) 
SO Southwestern (Kan.) 
JR Brevard (N.C.) 
JR Cedarville (Ohio) 
JR Graceland (Iowa) 
SO Black Hills State (S . D . ) 
SO Southwestern (Kan.) 
JR Simon Fraser (B.C.) 
JR Malone (Ohio) 
JR Cedarville (Ohio) 
SO Cornerstone (Mich.) 
SR Malone (Ohio} 
JR Fresno Pacific (Calif.) 
.JR Cedarville (Ohio) 
SO Sioux Falls (S.D.) 
SO Brevard (N.C.) 
JR St. Francis (Ind.) 
JR Aquinas (Mich.) 
SR William Jewell (Mo.) 
SR Concordia (Mich.} 
SO Oklahoma Christian 
Results - Finals - Friday 03/02/01 























RANK REL# RELAY AFFILIATION TIME PTS 
1 CBU California Baptist 7:36.20 10.0 
1) Wardell, Brian SO 2) Moreno, Irving FR 
3) Romero, Angel FR 4) Etheridge, Ricky SR 
2 BHSU Black Hills State (S.D.J 7:37.97 8.0 
1) McDaniel, Mike JR 2) Starr, Greg SO 
3) Marney, Rob JR 4) Bishop, Tim JR 
3 MSU Minot State (N.D.) 7:43.07 6.0 
1) Weston, Nate SR 2) Sinclair, Trevor SR 
3) Armstrong, Curt SR 4) Tighe, Brad JR 
4 WMC Westmont (Calif.) 7:44.49 4.0 
1) Meador, Tim JR 2) Stevick, Joseph JR 
3) Finch, Jason so 4) Torres, Matthew JR 
5 DORD Dordt {Iowa) 7:45.74 2.0 
1) Scholten, Marcus so 2) Taylor, Jeff 
3) Dekkers, Jon JR 4) Kingma, Ron SR 
6 MCK McKendree (Ill.) 7:46.35 1.0 
1) Kimaiyo, Edwin SR 2) Farrell, Mike SR 
3) Arnuzu, Philbert FR 4) Godwin, Ian JR 
7 SHC Siena Heights (Mich.) 7:46.48 
1) Larson, Josh SO 2) Floyd, Jason FR 
3) Bills, Ryan JR 4) Miller, Matt JR 
8 OBU Oklahoma Baptist 7:48.50 
1) German, Kevin JR 2) Coleman, Jim Bob FR 
3) Merlyn, Greg SR 4) Talton, Aaron SO 
9 SFU Simon Fraser (B.C.) 7:52.52 
1) Zacks, Brent SO 2) Bertoia, Mark JR 
3) Murphy, Blake JR 4) Hurlan, Erik SR 
10 TU Taylor (Ind.) 7:56.42 
1) Tabor, Jon SR 2) Olson, Eric JR 
3) Wachtmann, John SO 4) Rop, Gabriel SR 
11 AC Aquinas (Mich.} 8:02.36 
1) Essick, Eric JR 2) Gary, Brendan SO 
3) Ebers, John FR 4) Olson, Phil FR 
12 SNU Southern Nazarene (Okla.) 8:14.40 
1) Dech, Sam JR 2) Chamer, Nathan JR 
3) Danzler, Moses JR 4) Smith, Aaron SO 
CUMB Cumberland (Ky.) DNS 
Event 18 Men's Long Jump 
Results - Finals - Friday 03/02/01 
M Meet: 7.81m (25'07.50") Joshua Owusu, Angelo State (Texas) 1972 
* Meet Tie: 7.81m (25'07.50") Ken Brokenburr, Wayland Baptist (Texas) 1988 
Qual Mark: 6.88m (22'07.00") 















830 Furr, Quinton 
722 Clay, Bryan 
1054 King, Marc 
1128 Schadegg, Ben 
723 Cory, Mike 
1191 Hepburn, Jamall 
1050 Dennis, Chadwick 
706 Holmes, Henry 
798 Fisher, Rashon 
721 Carlson, Chris 
932 Cook, Jon 
873 Giles, Denny 
853 Tien, Joel 
766 Tonkel, Tucker 
YR SCHOOL 
SR Concordia (Neb.) 
JR Azusa Pacific (Cali 
McKendree (Ill.) 
SR Oklahoma Baptist 
JR Azusa Pacific (Cali 
SO Southern Nazarene ( 
SO McKendree (Ill.) 
SO Aquinas (Mich.) 
JR Central Methodist ( 
JR Azusa Pacific (Cali 
SO Goshen {Ind.) 
so Dallas Baptist Univ 
FR Cornerstone (Mich.) 





















23 '11. 75" 
23'08.75" 
23'04.50" 
23'03.50" 
22'09.25" 
22'06.25" 
21'11.75" 
21'08.00" 
21'00.50" 
PTS 
10.0 
8.0 
6.0 
4.0 
2.0 
1.0 
